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Авторське резюме
Проаналізовано систему державного управління охороною навколишнього при-
родного середовища в Україні, особлива увага приділена висвітленню завдань Мініс-
терства екології та природних ресурсів України, наведено повноваження інших ор-
ганів державного управління з регулювання відносин щодо охорони навколишнього 
середовища. На основі аналізу дається оцінка проведеній в останні роки реформі дер-
жавного управління в частині оптимізації системи центральних органів виконавчої 
влади. Висвітлено базові принципи європейської системи екологічного управління, 
на основі яких проведено порівняння та оцінено можливості приведення національ-
ної системи державного управління охороною навколишнього природного середови-
ща до європейських вимог. Виявлено критерії, що стримують процес ідентифікації 
національної та європейської систем екологічного управління. Значне місце відведе-
но питанню децентралізації влади та передачі повноважень місцевим органам влади.
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тема органів державного управління, базові принципи, децентралізація влади, дер-
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Abstract
Analyzed the system of system of public administration bodies of environmental pro-
tection in Ukraine, special attention is paid to lighting problems the Ministry of Ecology 
and Natural Resources of Ukraine, given the powers of other government bodies to regu-
late relations in environmental protection. Based on the analysis assesses carried out in 
recent years, public administration reform in terms of optimization of the system of cen-
tral executive bodies. Highlights the key principles of European environmental manage-
ment system, based on which the comparison and evaluated the possibility of reducing the 
national system of state environmental management with European requirements. The 
authors identify the criteria, that hindering the identification of national and European 
environmental management systems. Considerable space is devoted to decentralization 
and devolution of power to local authorities.
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Постановка проблеми. Здебільшого 
критичний стан навколишнього при-
родного середовища в Україні, особли-
во в індустріально розвинутих регіонах, 
свідчить про неефективність та недоско-
налість системи державного управління 
в галузі охорони довкілля. У сучасних 
умовах для вирішення завдань охоро-
ни природного середовища, узгодження 
стратегічних та оперативних дій Украї-
ни з країнами ЄС великого значення на-
бирає адаптація національної системи 
державного екологічного управління 
до європейських вимог, що актуалізує 
потребу вивчення відповідного досвіду 
країн Європейського Союзу.
Аналіз досліджень і публікацій. 
Проб лемам державного управління в 
галузі охорони навколишнього природ-
ного середовища присвячено широке 
коло праць, серед яких можна назва-
ти публікації І. Гриценка, Т. Іванової, 
В. Кравців, О. Лазор, В. Мариненка та 
ін. Проте ряд питань досі залишається 
малодослід женим, зокрема недостатньо 
вивчено питання модернізації системи 
державного управління охороною до-
вкілля, зокрема її адаптація до європей-
ських стандартів.
Мета дослідження. Метою статті є 
аналіз діяльності системи органів дер-
жавного управління охороною навко-
лишнього природного середовища в 
Україні та можливість її приведення до 
європейських норм.
Виклад основного матеріалу. В 
Україні існує система органів управ-
ління в галузі охорони навколишнього 
середовища – це юридично самостійні 
державні, самоврядні й громадські ін-
ституції, уповноважені здійснювати ор-
ганізаційно-розпорядчі, координаційні, 
консультативні, організаційно-експерт-
ні, контрольні та інші функції в галузі 
забезпечення екологічної безпеки, ефек-
тивного використання природних ресур-
сів і охорони навколишнього природного 
середовища [1, с. 303 – 304].
Державне управління в галузі охоро-
ни навколишнього природного середови-
ща відповідно до законодавства України 
здійснюють Президент України, Вер-
ховна Рада України, Кабінет Міністрів 
України, спеціально уповноважені дер-
жавні органи, а також місцеві державні 
адміністрації та органи місцевого само-
врядування. Органи державного управ-
ління з регулювання відносин щодо 
охорони навколишнього природного се-
редовища наділені відповідними повно-
важеннями.
Зокрема, за Конституцією України 
Президент: забезпечує національну без-
пеку, складовою якої є екологічна без-
пека; очолює Раду національної безпеки 
і оборони України, головним завданням 
якої є координація та контроль діяль-
ності органів виконавчої влади у сфері 
національної безпеки; оголошує у разі 
необхідності окремі місцевості України 
зонами надзвичайної екологічної ситуа-
ції та інше [2].
Верховна Рада України, як єдиний 
орган законодавчої влади в Україні: ви-
значає основні напрямки державної по-
літики в галузі охорони навколишньо-
го природного середовища; затверджує 
державні екологічні програми; визначає 
правові основи регулювання відносин у 
галузі охорони навколишнього природ-
ного середовища; затверджує укази Пре-
зидента України про оголошення окре-
мих місцевостей зонами надзвичайної 
екологічної ситуації [3, ст. 13].
Кабінет Міністрів України, як ви-
щий орган у системі органів виконавчої 
влади, відповідає за реалізацію визначе-
ної Верховною Радою України держав-
ної екологічної політики; забезпечує 
розробку державних цільових, міждер-
жавних екологічних програм; координує 
діяльність міністерств, відомств, інших 
установ та організацій України з питань 
охорони навколишнього природного се-
редовища; визначає порядок розробки 
та затвердження екологічних нормати-
вів, лімітів використання природних 
ресурсів, викидів і скидів забруднюю-
чих речовин у навколишнє середови-
ще; встановлює порядок утворення і ви-
користання коштів Державного фонду 
охорони навколишнього природного се-
редовища та затверджує перелік приро-
доохоронних заходів; приймає рішення 
щодо організації нових об’єктів природ-
но-заповідного фонду тощо [3, ст. 17].
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Центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує реалізацію дер-
жавної політики у сфері охорони на-
вколишнього природного середовища, 
є Міністерство екології та природних 
ресурсів України. Відповідно до Закону 
«Про охорону навколишнього природно-
го середовища» воно:
- формує та реалізує державну по-
літику у сфері охорони навколишнього 
природного середовища і використання 
природних ресурсів;
- здійснює державну екологічну екс-
пертизу стосовно об’єктів, рішення щодо 
затвердження (схвалення) яких прийма-
ється Кабінетом Міністрів України;
- організує моніторинг навколиш-
нього природного середовища, створює 
і забезпечує роботу мережі загально-
державної екологічної автоматизованої 
інформаційно-аналітичної системи за-
безпечення доступу до екологічної ін-
формації;
- затверджує нормативи, правила, 
бере участь у розробці стандартів щодо 
регулювання використання природних 
ресурсів і охорони навколишнього при-
родного середовища від забруднення та 
інших шкідливих впливів;
- керує заповідною справою, веде 
Червону книгу України;
- координує роботу інших спеціаль-
но уповноважених органів державного 
управління в галузі охорони навколиш-
нього природного середовища та вико-
ристання природних ресурсів;
- здійснює міжнародне співробітни-
цтво з питань охорони навколишнього 
природного середовища (вивчення, уза-
гальнення і поширення міжнародного 
досвіду в цій галузі, організація вико-
нання зобов’язань України відповідно до 
міжнародних угод з питань охорони нав-
колишнього природного середовища);
- видає документи дозвільного харак-
теру та ін. [3, ст. 20,20-1].
Центральним органом виконавчої 
влади, що реалізує державну політику 
із здійснення державного нагляду (конт-
ролю) у сфері охорони навколишньо-
го природного середовища, є Державна 
екологічна інспекція України. Вона:
- організує і здійснює у межах ком-
петенції державний нагляд (контроль) 
за додержанням центральними органами 
виконавчої влади та їх територіальними 
органами, місцевими органами виконав-
чої влади, органами місцевого самовря-
дування в частині здійснення делегова-
них їм повноважень органів виконавчої 
влади, підприємствами, установами та 
організаціями незалежно від форми 
власності та господарювання, громадя-
нами України, іноземцями та особами 
без громадянства, а також юридичними 
особами – нерезидентами вимог приро-
доохоронного законодавства;
- обмежує чи зупиняє (тимчасово) 
діяльність підприємств і об’єктів неза-
лежно від їх підпорядкування та форми 
власності, якщо їх експлуатація здій-
снюється з порушенням законодавства 
про охорону навколишнього природного 
середовища;
- складає протоколи та розглядає 
справи про адміністративні правопору-
шення, накладає адміністративні стяг-
нення у випадках, передбачених зако-
ном;
- пред’являє претензії про відшкоду-
вання збитків і втрат, заподіяних держа-
ві в результаті порушення законодавства 
про охорону навколишнього природного 
середовища;
- вносить в установленому порядку 
до органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування вимоги щодо 
приведення у відповідність із законодав-
ством прийнятих ними рішень у сфері 
охорони навколишнього природного се-
редовища, використання, відтворення та 
охорони природних ресурсів тощо [3, ст. 
20-2].
Слід зазначити, що до 2012 р. ді-
яло Міністерство охорони навколишньо-
го природного середовища України, до 
складу якого входила Державна еколо-
гічна інспекція України, та було голов-
ним органом у системі центральних ор-
ганів виконавчої влади з питань охорони 
навколишнього природного середовища. 
Але Указом Президента України від 
9 грудня 2010 р. №1085 «Про оптиміза-
цію системи центральних органів вико-
навчої влади» та постановою Кабінету 
Міністрів України від 20 жовтня 2011 
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р. №1074 «Про затвердження Порядку 
здійснення заходів, пов’язаних з утво-
ренням, реорганізацією або ліквідацією 
міністерств, інших центральних органів 
виконавчої влади» були внесені суттєві 
зміни. 
По-перше, після реорганізації Мі-
ністерства охорони навколишнього при-
родного середовища України були утво-
рені Міністерство екології та природних 
ресурсів України, Державна екологічна 
інспекція та Державна служба геології 
та надр України. Це, в свою чергу, впли-
нуло на розподіл повноважень, а саме 
– значне скорочення функцій Міністер-
ства (в частині державного контролю за 
охороною та використанням природних 
ресурсів України та додержанням вимог 
природоохоронного законодавства) [4; 
5].
Подібна ситуація вже мала місце на 
територіальному рівні: наказом Мін-
природи України від 12 грудня 2006 р. 
№ 540 «Про реорганізацію територіаль-
них органів Мінприроди» було прийня-
то рішення про виділення екологічних 
інспекцій із складу Державних управ-
лінь охорони навколишнього природ-
ного середовища в областях і утворення 
Державних екологічних інспекцій в об-
ластях як окремих спеціальних підроз-
ділів Мінприроди України. Таке рішен-
ня приймалось з метою розмежування 
функцій управління і регулювання в 
сфері охорони навколишнього природно-
го середовища та державного контролю 
за додержанням вимог природоохорон-
ного законодавства. Проте ці зміни від-
бувались лише на територіальному рівні 
і не торкались центрального. Така не-
відповідність не сприяла поліпшенню та 
вдосконаленню роботи територіальних 
органів Мінприроди України, і, як по-
казала практика, внесла певні протиріч-
чя та неузгодженість дій при реалізації 
державної політики на регіональному 
рівні. Доцільніше було б розпочати таку 
реформу з центрального рівня, а не з те-
риторіального.
По-друге, Указом Президента Украї-
ни від 9 грудня 2010 р. затверджувалась 
нова схема взаємодії центральних орга-
нів виконавчої влади, а саме на Міністра 
екології та природних ресурсів України 
покладались спрямуння та координація 
діяльності: Державної служби геології 
та надр України; Державного агентства 
водних ресурсів України; Державного 
агентства екологічних інвестицій Укра-
їни; Державного агентства України з 
управління зоною відчуження; Держав-
ної екологічної інспекції України [4].
Подібне розширення повноважень 
міністра було закладено в практику по-
чинаючи з 2006 р., але не знаходило сво-
го відображення на регіональному рівні, 
що вносило труднощі та ускладнювало 
роботу територіальних органів Мінпри-
роди України.
Заходи з оптимізації центральних 
органів виконавчої влади не могли не 
позначитись на регіональному рівні. 
Постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 13 березня 2013 р. № 159 «Про 
ліквідацію територіальних органів Мі-
ністерства охорони навколишнього 
природного середовища України» були 
ліквідовані як юридичні особи публіч-
ного права всі територіальні органи мі-
ністерства. В той же час при обласних 
державних адміністраціях були створе-
ні відповідні департаменти, але з більш 
обмеженими функціями (в частині до-
звільної діяльності, здійснення держав-
ної екологічної експертизи, в питаннях 
відведення земельних ділянок та ін.). 
Як не парадоксально, але функції, яки-
ми обмежили регіональний рівень, роз-
ширили повноваження центрального 
– Міністерства екології та природних 
ресурсів України. Слід також звернути 
увагу, що структурні підрозділи Дер-
жавної екологічної інспекції України за-
лишились та здійснюють свої функції в 
усіх областях. Такі невідповідності нега-
тивно не впливають на систему держав-
ного управління охороною навколиш-
нього природного середовища [6].
Важливе місце в системі державно-
го управління охороною навколишнього 
природного середовища посідають місце-
ві органи виконавчої влади. Відповідно 
до ст. 21 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації» місцева держав-
на адміністрація в галузі охорони дов-
кілля має наступні повноваження:
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- розробляє та подає на затвердження 
радам регіональні екологічні програми, 
забезпечує їх виконання, звітує перед 
радою про їх виконання, вносить до від-
повідних органів пропозиції щодо дер-
жавних програм;
- вживає заходи щодо відшкодування 
втрат, заподіяних унаслідок порушення 
природоохоронного законодавства під-
приємствами, установами, організація-
ми і громадянами;
- вносить пропозиції органам місце-
вого самоврядування щодо виділення 
територій та об’єктів природно-заповід-
ного фонду;
- інформує населення про екологічно 
небезпечні аварії та ситуації, стан до-
вкілля, а також про заходи, що вжива-
ються для його поліпшення, організує 
роботу з ліквідації наслідків екологіч-
них аварій;
- вносить пропозиції про зупинення 
діяльності підприємств, установ та орга-
нізацій незалежно від форм власності у 
разі порушення ними законодавства про 
охорону навколишнього природного се-
редовища;
- здійснює інші повноваження [7, ст. 
21].
Законом України «Про охорону на-
вколишнього природного середовища» 
(ст. 15) відповідальність за стан навко-
лишнього природного середовища на 
своїй території покладена на місцеві 
ради, в цьому зв’язку і коло повнова-
жень, які вони мають, досить велике. 
Основними питаннями, що входять до 
компетенції місцевих рад, є:
- реалізація екологічної політики 
України, екологічних прав громадян;
- видання дозволів на розміщення на 
своїй території підприємств, установ, ор-
ганізацій;
- затвердження з урахуванням еколо-
гічних вимог проектів планування і за-
будови населених пунктів, їх генераль-
них планів;
- затвердження місцевих екологіч-
них програм, організація дослідження 
навколишнього природного середовища;
- видання дозволів на спеціальне ви-
користання природних ресурсів місцево-
го значення;
- контроль за виконанням природо-
охоронного законодавства;
- припинення господарської діяль-
ності підприємств, установ та організа-
цій місцевого підпорядкування у разі 
порушення ними законодавства про охо-
рону навколишнього природного середо-
вища та ін. [3, ст. 15].
До компетенції виконавчих і розпо-
рядчих органів місцевих рад належить:
- реалізація рішень місцевих рад;
- координація діяльності місцевих 
органів управління, підприємств, уста-
нов та організацій незалежно від форм 
власності та підпорядкування;
- розробка місцевих екологічних про-
грам;
- формування й використання коштів 
місцевих фондів охорони навколишньо-
го природного середовища;
- прийняття рішень про організацію 
територій та об’єктів природно-заповід-
ного фонду місцевого значення тощо [3, 
ст. 19].
Громадське управління в галузі охо-
рони навколишнього середовища здій-
снюється громадськими об’єднаннями, 
якщо така діяльність передбачена їхні-
ми статутами, зареєстрованими відпо-
відно до законодавства України. Громад-
ські природоохоронні об’єднання мають 
право:
- розробляти й пропагувати природо-
охоронні програми;
- утворювати громадські фонди охо-
рони природи за погодженням із міс-
цевими радами, за рахунок власних 
коштів і добровільної трудової участі 
членів громадських об’єднань виконува-
ти роботи з охорони та відтворення при-
родних ресурсів, поліпшення стану нав-
колишнього природного середовища;
- брати участь у проведенні спеціаль-
но уповноваженими державними орга-
нами управління перевірок виконання 
підприємствами, установами та органі-
заціями природоохоронних планів і за-
ходів;
- проводити громадську екологічну 
експертизу, оприлюднювати її результа-
ти і передавати їх органам, уповноваже-
ним приймати рішення;
- виступати з ініціативою проведен-
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ня референдумів з питань, пов’язаних з 
охороною природи, використанням при-
родних ресурсів та забезпеченням еко-
логічної безпеки та інше [1, с. 310; 3, ст. 
21]. Взагалі метою управління в галузі 
охорони навколишнього природного се-
редовища в Україні є реалізація законо-
давства, контроль за додержанням ви-
мог екологічної безпеки, забезпечення 
проведення ефективних і комплексних 
заходів щодо охорони навколишньо-
го природного середовища, а також до-
сягнення узгодженості дій громадських 
і державних органів у цій сфері [3, ст. 
16]. Але чи є ці принципи та методи до-
статніми для того, щоб ідентифікува-
ти національну систему екологічного 
управління з європейською.
Для проведення порівняння необхід-
но розглянути базові принципи, на яких 
ґрунтується європейська система еколо-
гічного управління і політики:
- регламентований розподіл екологіч-
ної відповідальності між державою, сус-
пільством та бізнесом (корпораціями), 
задокументований у відповідних еколо-
гічних політиках;
- постійне оновлення та адаптація 
управлінського стилю до ситуативних 
змін методом «навчання у процесі вико-
нання та діяльності»;
- постійне зміцнення довіри між 
суб’єктами екологічного управління 
(урядовими, громадськими, корпоратив-
ними, місцевими);
- прозорість і універсальність крите-
ріїв відбору й оцінки інструментів еко-
логічної політики на всіх ієрархічних 
рівнях управління;
- узгодженість інтересів за допо-
могою укладання добровільних еко-
логічних угод як засіб подолання тра-
диційних управлінських підходів, 
стимулювання екологічних інновацій;
- збалансованість адміністративно-
контрольних і ринкових інструментів 
екологічного регулювання і стимулю-
вання;
- передача повноважень охорони нав-
колишнього природного середовища на 
регіональний та місцевий рівень [8].
В Україні ще не сформувалась націо-
нальна система екологічного управління 
в її європейській системній цілісності 
державного, громадського і корпоратив-
ного екологічного управління. Нині до-
мінує система державного управління, 
повноваження і функції якої визначені 
Законом України «Про охорону навко-
лишнього природного середовища». Дер-
жава фактично «монополізувала» еколо-
гічну відповідальність, що призвело до 
послаблення відповідальності природо-
користувачів – суб’єктів господарюван-
ня і власників землі, основних фондів. 
Є певні суперечності між масштабами 
зміни власності (приватизації) і збере-
женням, домінуванням адміністративної 
відповідальності за екологічну шкоду. 
Цей визначальний чинник стримує про-
цес формування національної системи 
екологічного управління на європей-
ських засадах [8].
Крім того, не зроблено інвентари-
зації розбіжностей і невідповідностей 
законодавчої, нормативно-правової, ін-
ституційної та методологічної бази на-
ціональної системи екологічного управ-
ління, розподілу повноважень, функцій 
між місцевими, регіональними та цент-
ральними органами влади [8].
Слід зазначити, що децентраліза-
ція екологічної політики в Європі по-
чала проявлятися через децентраліза-
цію повноважень ще у 80-х рр. ХХ ст. 
У деяких європейських країнах децент-
ралізація набула вигляду передачі ре-
гіональним та місцевим органам вла-
ди повноважень у прийнятті рішень, а 
держава зберегла відповідальність за 
виконання рамкових умов екологічної 
безпеки. Держава зберегла лише незнач-
ні коригуючі функції в країнах з феде-
ративним устроєм (Німеччина), а при-
йняття рішень повністю перейшло на 
регіональний рівень. Основними інстру-
ментами децентралізації у прийнятті рі-
шень стали реформи системи державних 
субсидій для муніципалітетів (Норвегія, 
Фінляндія, Швеція). З часом децентра-
лізація одержала статус норми [9]. 
Згідно з чинним законодавством 
України державне управління зорієнто-
ване на охорону навколишнього природ-
ного середовища. У більшості країн ЄС 
це прерогатива місцевих органів влади. 
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Панівна концепція екологічного управ-
ління центральних органів – запобіган-
ня забрудненню екосистем, гармонізація 
взаємодії суспільства і природи, відтво-
рення екологічної рівноваги, екологіч-
не оздоровлення та екологічна безпека. 
Тобто не природоохоронна, а природо-
відтворювальна [8].
Щодо громадського екологічного 
управління, то його слід спрямувати 
на гармонізацію взаємодії суспільства 
і природи, а також визначити спільну 
відповідальність держави й суспільства. 
Охорона навколишнього середовища має 
бути пріоритетом громадськості, місце-
вих громад [8].
Висновки. Сучасна система держав-
ного управління охороною навколиш-
нього природного середовища в Україні 
є неефективною та занадто централізо-
ваною. В таких умовах привести націо-
нальну систему екологічного управління 
до європейських базових принцпів не є 
можливим. Вкрай необхідним є прове-
дення цілої низки реформ з орієнтацією 
на децентралізацію влади, а також при-
ведення законодавчої бази до міжнарод-
них норм.
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